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Le coup d'État du 2 décembre 1851.
Bibliographie
Sylvie Aprile and Raymond Huard
1 La bibliographie que nos présentons ci dessous s'efforce de cerner au plus près ce qui a
été écrit sur le Coup d'État du 2 décembre 1851 depuis l'événement jusqu'à nos jours.
Toutefois pour éviter qu'elle ne prenne des dimensions disproportionnées, elle ne prend
pas en compte — ou seulement de façon exceptionnelle — trois séries d'ouvrages dont
l'importance pour une étude du coup d'État n'est pas négligeable. Il s'agit d'abord des
histoires générales de la Seconde République dont certaines consacrent au coup d'État des
pages  substantielles,  ensuite  des  biographies  de  Louis-Napoléon  Bonaparte  ou  de
Napoléon III,  enfin des thèses ou travaux départementaux sur l'histoire de la Seconde
République  qui  couvrent  toute  la  période  entre  1848  et  1851  sans  s'attacher
particulièrement au coup d'État. Pour éviter cependant d'en faire totalement abstraction,
ce qui serait injustifié, nous avons ajouté à la fin de la bibliographie, une annexe qui
rappelle de façon succincte quels sont les ouvrages fondamentaux de chacune de ces trois
catégories en mentionnant seulement leur auteur et le domaine géographique couvert.
Une partie de ces ouvrages figurent déjà dans la bibliographie de 1848 établie par les soins
de notre société en 1998 et publiée dans le n°14, 1997/1 de notre revue. Le lecteur pourra
donc s'y reporter.
 
I. HISTOIRES ET TÉMOIGNAGES IMMÉDIATS
Bonapartistes ou conservateurs
A. BARBIER, Histoire de Louis-Napoléon Bonaparte, Président de la République française, depuis
sa naissance jusqu'à ce jour, contenant l'appréciation de ses actes, le récit authentique de tous les
événements du 2 décembre et des détails inédits sur ses habitudes privées, Paris, Barbier, 1852,
in 18, 180 p.
Ernest DU BARRAIL, Histoire de la Jacquerie de 1851, Paris, aux bureaux du Public, 1852, 80 p.
Paul BELOUINO, Histoire d'un coup d'État (décembre 1851) d'après les documents authentiques,
les pièces officielles et le renseignements intimes, Paris, L. Brunet & cie, 1852, 492 p.
Henri BOSSELET, La Crise, Paris, Garnier frères, 1852, 190 p.
Louis-Napoléon  BONAPARTE,  Discours  et  Messages  depuis  son  retour  en  France  jusqu'au
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2 décembre 1852, Paris, Librairie Plon, 1853.
Charles BRUN, Récit des événements de décembre. Oui ou non !!! Appel à la nation Vote universel
du 21 décembre 1851, Paris, Ledoyen, 1851.
Barnabé CHAUVELOT, La Restauration de l'autorité, Paris, Allouard et Kaeppelin, 1851, 94 p.
Joseph  DELAORA,  Le  Coup  d'État,  c'est  l'avenir !,  Paris,  Garnier  frères,  1851,  48 p.
[10 décembre 1851]
Jean-Claude-Barthélémy GALLIX et GUY, de l'Hérault, Histoire complète et authentique de
Louis-Napoléon Bonaparte, depuis sa naissance jusqu'à ce jour, précédée d'un avant propos intitulé
le 2 décembre devant l'histoire, Paris, H. Morel, 1852, in 8°, 502 p.
Henri LASERRE, L'opinion et le coup d'État, Paris, Charpentier, 1851.
LAURENT  (de  l'Ardèche),  Coup  d'œil  philosophique  sur  la  Révolution  de  décembre,  Paris,
Garnier, 1852, 16 p.
Henri  LEMULLIER,  Histoire  parlementaire  de  la  présidence  depuis  l'élection  du prince  Louis
Napoléon Bonaparte jusqu'au 2 décembre 1851, Paris, Garnier frères, 1852, in 18, 230 p.
Léo LESPÈS, Histoire politique, anecdotique et philosophique de la première présidence du prince
Louis Napoléon Bonaparte depuis le 10 décembre 1848 jusqu'au 20 décembre 1851, Paris, C. Ploche,
1852, 2 volumes in 8°.
Hippolyte  MAQUAN,  L'Insurrrection  de  décembre  1851  dans  le  Var,  Draguignan,  Bernard,
1853, 279 p.
Hippolyte de MAUDUIT (capitaine), Révolution militaire du 2 décembre 1851 ; précédée de la
vérité quand même à tous les partis, et de curieux entretiens de l'auteur avec le prince Louis-
Napoléon, Paris, A. Delahays, 1852, in 18, 304 p.
P. MAYER, Histoire du Deux Décembre : avec des documents inédits et des pièces justificatives,
Paris, Ledoyen, 1852, in 12°, 327 p. ; 2e édition, Histoire du Deux décembre, Paris, Ledoyen,
1852, 355 p.
Prosper NOUBEL, Le Deux décembre, Agen, imprimerie P. Noubel, 1852, in folio, 3 p.
Esprit PRIVAT, Le doigt de Dieu. La situation avant et après le 2 décembre, Paris, Lévy frères,
1852, in 18, 107 p.
B. RENAULT, Histoire de la présidence et de la dictature de Louis Napoléon, précédée d'un précis
sur le 18 brumaire et la 2 décembre, de détails curieux sur le nom et l'origine des Bonaparte, d'un
tableau généalogique de la dynastie impériale et de ses alliances, etc., et rédigée sur des documents
particuliers et authentiques, Paris, R. Ruel aîné, 1852, in 8°, II-266 p.
Édouard TURQUETY, Les représentants en déroute ou le 2 décembre, poème en cinq chants, Paris,
Ledoyen, 1852, 108 p.
Auguste VITU, Histoire  de Napoléon III  et  du rétablissement de l'Empire,  Paris,  Ledoyen et
Giret, 1854, in 8°, 516 p.
Républicains ou socialistes
Pierre  Auguste  CALLET,  La  voix  mystérieuse,  les  proscrits,  le  scrutin  du  20 décembre,  la
constitution de 1852, les conseillers de M. Bonaparte, Londres, Jeffs, 1852, in 32.
Jean Baptiste Adolphe CHARRAS (colonel), Enquête sur le 2 décembre et les faits qui le suivent,
Bruxelles, chez tous les libraires, 1852, in 12, 54 p.
Jean Baptiste Adolphe CHARRAS (colonel), Les aides de camp du 2 décembre, extrait de La
Nation, Amsterdam, Imprimerie de N.-P. Vandenbosche, 1853, in 16, 74 p.
Marc DUFRAISSE, Le Deux-Décembre devant le code pénal, Madrid, Impr. del Mundo literario,
1853, in 64, 154 p.
Pascal  DUPRAT,  Les  tables  de  proscription  de  Louis  Bonaparte  et  de  ses  complices,  Liège,
Redouté, 1852, 2 volumes in 8°, 318 et 387 p.
Xavier DURRIEU, Le Coup d'État de Louis Bonaparte, Histoire de la persécution de décembre :
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événements,  prisons,  casemates  et  pontons,  Londres/Genève/New York,  J. Thomas,  1852,
217 p.
Victor HUGO, Napoléon le petit, Londres, Jeffs, 1852, 464 p.
Victor HUGO, Discours de M. Victor Hugo prononcé à Jersey sur la tombe d'un proscrit français le
20 avril 1853, suivi du discours de M. Bancel prononcé le même jour à Bruxelles sur la tombe d'un
autre proscrit français, Bruxelles, 1853, in 16, 16 p.
Hippolyte MAGEN, Histoire de la terreur bonapartiste ; préliminaires et présages du coup d'État ;
complément des débauches prétoriennes à Paris et dans les départements. bastilles, casemates et
pontons ; la nouvelle Caprée, Londres, W. Jeffs, 1852, in 16, VIII-280 p.
Karl MARX, Der achzehnte brumaire des Louis Bonaparte — Die Revolution, n° 1, 1852.
Pierre-Joseph PROUDHON, La Révolution sociale démontrée par le coup d'État du 2 décembre,
Paris, Garnier frères, 1852, 283 p.
Charles RIBEYROLLES, Les bagnes d'Afrique, histoire de la transportation de décembre, Londres,
Jeffs, 1853, 263 p.
Victor SCHŒLCHER, Histoire des crimes du deux décembre, Londres, J. Chapman, 1852, 469 p.
Victor SCHŒLCHER, Histoire des crimes du deux décembre. Édition considérablement augmentée,
Bruxelles, chez tous les libraires, 1852, 2 volumes.
Théophile THORÉ, La restauration de l'autorité ou l'opération césarienne, par un ex-représentant
du peuple, Bruxelles, J. Tarride, 1852, in 12, 24 p.
 
II. MÉMOIRES, CORRESPONDANCES PUBLIÉES ULTÉRIEUREMENT
François-Charles  BARRAIL,  Mes  souvenirs,  1820-1879,  Paris,  Librairie  Plon,  1894-1896,
3 volumes in 8° [le coup d'État vu d'Algérie].
Jean  Baptiste  BOICHOT, Souvenirs  d'un  prisonnier  d'État  sous  le  Second  Empire ,  Leipzig,
Muquardt, 1867, in 12, 284 p.
Louis BONAPARTE (Prince), Loi d'enseignement, le deux décembre 1851, Paris, 1925, 393 p.
Albert DU CASSE (baron), Les dessous du Coup d'État. 1851, Paris, Albert Savine, 1891, in 18,
316 p.
Alfred de FALLOUX (comte), Mémoires d'un royaliste. Tome 2 : La présidence du Prince Louis
Bonaparte, Loi d'enseignement, le deux décembre 1851, Paris, Perrin, 1925, 393 p.
Fernand GIRAUDEAU, Le 2 décembre, Paris, Pérignon, 1873, 36 p.
François GUIZOT, Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, Paris, Michel Lévy, 1872,
8 volumes.
Pierre JOGNEAUX, Souvenirs historiques, Paris, Éditions Flammarion, 1891, 2 volumes in 12.
Martin NADAUD, Mémoires de Léonard, ancien garçon maçon, Bourganeuf, Duboueix, 1895,
in 8°, VIII-512 p.
KERRY (Lord), Le secret du coup d'État, correspondance inédite du Prince Louis Napoléon, de MM. 
Morny, de Flahaut et les autres, Évreux, E. Paul, 1928, 315 p.
Charlemagne  Émile  de  MAUPAS,  Mémoires  sur  le  Second  Empire,  Paris,  Dentu,  1884,
2 volumes in 8°.
Hippolyte MONIN,  "Le coup d'État  du 2 décembre à Montmartre",  extrait  de Le Vieux
Montmartre, Paris, 1899, 20 p.
Hippolyte  MONIN, François  Désiré  Bancel,  représentant  de  la  Drôme,  proscrit,  professeur  à
Bruxelles, député de Paris, 1822-1871, Paris, É. Cornély et cie, 1911, in 8°, 148 p.
MORNY (duc de), "La genèse d'un Coup d'État, Mémoire du duc de Morny publié par son
petit fils", dans Revue des Deux Mondes, 1er décembre 1925, pp. 512-534.
Alexandre QUENTIN-BEAUCHART, Études et souvenirs sur la Deuxième République et sur le
Second Empire (1848-1870), Paris, 1901-1902, 2 volumes, 484 et 622 p.
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Arthur RANC, Souvenirs, correspondance, 1831-1908, Paris, Cornély, 1913, in 16, 528 p.
George SAND, "Le coup d'État", dans Revue de Paris, 15 juin 1904, pp. 673-690.
Louis VÉRON, Nouveaux mémoires d'un bourgeois de Paris, depuis le 10 décembre 1848 jusqu'aux
élections générales de 1863, le Second Empire, Paris, Librairie internationale, 1866, in 8°, 495 p.
Horace de VIEL-CASTEL (comte), Mémoires du comte Horace de Viel-Castel  sur le règne de
Napoléon III (1851-1864), Paris, chez tous les libraires, 1883-1885, 6 volumes, tomes 1 et 2.
 
III. OUVRAGES DES ANNÉES 1860 À 1880
Républicains
anonyme,  Le  deux décembre,  les  massacres  dans  Paris,  Paris,  Bibliothèque démocratique,
1872, in 32, 191 p.
anonyme [Maurice ENGELHARD],  L'Empire  démasqué, Histoire  abrégée  des  crimes  de  Louis
Bonaparte et de ses complices.  Première partie :  l'usurpation du pouvoir,  Londres/Bruxelles/
Genève, J. Harrison, 1863, 96 p.
Noël BLACHE, Histoire de l'insurrection du Var en décembre 1851,  Paris, Lechevalier, 1869,
236 p.
Alphonse BRÉMOND, Histoire du coup d'État dans le département de la Haute-Garonne (1851-52),
Toulouse, Hébrail Durand et cie, 1870, in 18, 180 p.
Pierre Théodore CHÉRON DE VILLIERS, Chapitre inédit de l'histoire du coup d'État, Limoges en
1851, Paris, Marteau, 1869, in 18, 35 p.
Joseph DÉCEMBRE et Edmond ALLONIER, Le Coup d'État du 2 décembre 1851 :historique des
événements  qui  ont  précédé  le  coup  d'État,  pièces  et  documents  officiels,  Paris,  Décembre-
Allonier libraire-éditeur, 1868, 216 p.
Joseph DÉCEMBRE et Edmond ALLONIER, Histoire des conseils de guerre de 1852 ou précis des
événements survenus dans les départements à la suite du coup d'État de décembre 1851, Paris,
Décembre-Allonier libraire-éditeur, 1869, 467 p.
C. FRANC, Un proscrit de décembre, Cahors, Girma, 1871, in 12.
Benjamin GASTINEAU, Les Suites du coup d'État, dossier du Deux décembre, les transportés de
décembre 1851, Paris, Librairie centrale, 1869, in 18, 277 p.
Léon GOUPY, Le Coup d'État dans la Mayenne. Juin 1870, Paris, Imprimerie de L. Goupy, 1871,
102 p.
Victor HUGO, Histoire d'un crime, Paris, Calmann-Lévy, 1877, 2 volumes.
Alexander William KINGLAKE, Histoire du 2 décembre 1851 et portrait historique de Napoléon III
[…], Londres/Bruxelles/ New York, J. Chapman, 1867, in 16.
Georges LASSEZ, La vérité sur le deux décembre, Paris, Lechevalier, 1872, in 18, 34 p.
Pierre LEFRANC, Le Deux-Décembre, ses causes et ses suites, Paris, Lechevalier, 1870, in 18,
277 p.
Hippolyte MAGEN, Le Pilori. Liste par départements des proscripteurs de décembre 1851, Paris/
Bruxelles, chez tous les libraires, 1854-1871, in 16, 200 p.
F. MAZENC, Coup d'État du 2 décembre 1851 dans l'Aveyron, Albi, imprimerie. Nouguiès, 1872,
XVI-112 p.
Alexandre  PAPON,  Chronique  départementale,  La  République  et  le  coup  d'État  dans  le
département de l'Eure, Paris, chez tous les libraires, 1869, in 18, 140 p.
Adolphe ROBERT, Statistique pour servir à l'histoire de l'insurrection du 2 décembre 1851, Paris et
les départements, Paris, Librairie de la Renaissance, 1869, in 18, II-268 p.
J.-B. RAVOLD, Les transportés  de la Meurthe en 1852,  Paris,  A. Degorce-Cadot,  1872,  in 8°,
VI-85 p.
A. ROGEARD, Le 2 décembre et la morale, suivie de l'Histoire du deux décembre, Francfort-sur-
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le-Main, 1866, XXIX-120 p.
Victor SCHœLCHER, Le crime de décembre en province,  Paris, Bibliothèque démocratique,
1875, in 32, 191 p.
Alfred TALANDIER, Denis Dussoubs-Gaston, sa vie, sa mort (1818-1851), Paris, Imprimerie de
J. Rigal, 1880, in 16, 35 p.
Eugène  TÉNOT,  La  Province  en  décembre  1851,  Étude  historique  sur  le  coup  d'État,  Paris,
Lechevalier, 1865, VI-360 p.
Eugène TÉNOT, Paris en décembre 1851, Étude historique sur le coup d'État, Paris, Lechevalier,
1868, 236 p.
Arthur  VERMOREL,  Les  hommes  de  1851,  Histoire  de  la  Présidence  et  du  rétablissement  de
l'Empire, Paris, 1869, Décembre-Allonnier libraire-éditeur, 1869, IV-424 p.
Conservateurs
Adolphe GRANIER DE CASSAGNAC, Histoire de la chute du roi Louis-Philippe, de la république
de 1848 et du rétablissement de l'Empire (1847-1855),  Paris,  Librairie Plon, 1857, 2 volumes
in 8°.
Adolphe GRANIER DE CASSAGNAC, Récit authentique des événements de décembre 1851 à Paris
et dans les départements. Nouvelle édition précédée d'une introduction sur les coups d'État, Paris,
Dentu, in 12, 1869, 144 p.
J. G. PRAT, Les Exploits du Deux-Décembre, récits d'histoire contemporaine. Première série. Les
Deux revenants, la cité dévote, la Tour du Jaï, l'hôte du fermier, Paris, Lachaud, 1872, 189 p.
 
IV.  OUVRAGES  ET  ARTICLES  GÉNÉRAUX SUR LE  COUP  D'ÉTAT,  POSTÉRIEURS  À
L'ANNÉE 1880
Maurice  AGULHON,  "La  résistance  au  coup  d'État  en  province.  Esquisse
d'historiographie", dans Revue d'Histoire moderne et contemporaine, tome 21, janvier-mars
1974, pp. 18-26.
Octave AUBRY,  Napoléon III  à  la  conquête  du pouvoir,  Paris,  Librairie Flammarion,  1934,
in 12, 128 p.
Émilie BERTRAND, La presse,  les journalistes et  le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte,
Mémoire de maîtrise sous la direction de Francis Démier, Université Paris 10, 1996.
Frédéric BLUCHE, [dir.], Le prince, le peuple et le droit. Autour des plébiscites de 1851 et 1852,
Paris, Presses universitaires de France, 1999, 318 p.
Jean Baptiste BOCQUET, Napoléon III. Ses serments, son crime du 2 décembre, Paris, de Moquet,
1883, in 18, 16 p.
Jacques-Olivier  BOUDON,  "Baudin  et  la  barricade  du  3 décembre  1851 :  histoire  et
représentation de l'Empire à la République", dans Alain CORBIN et Jean-Marie MAYEUR
[dir.], La Barricade, Paris, Publications de la Sorbonne, 1997, pp. 221-234.
Georges BOURGIN, "Les préfets de Napoléon III,  historiens du coup d'État",dans Revue
historique, tome 166, 1931, pp. 274-289.
Carlo BRONNE, "Le Rubicon", dans Revue des Deux Mondes, 1er décembre 1950.
Christophe CHARLE, "Le souvenir du Deux-décembre, les étudiants et le boulangisme",
dans La France démocratique, mélanges offerts à Maurice Agulhon, Paris, Publications de la
Sorbonne, 1998, pp. 277-286.
Adrien DANSETTE, Louis-Napoléon à la conquête du pouvoir, Paris, Librairie Hachette, 1961,
420 p.
Denise  DEVOS,  La  Troisième  République  et  la  Mémoire  du  coup  d'État  de  Louis  Napoléon
Bonaparte, Paris, Archives nationales, 1992.
Pierre DOMINIQUE [Pierre LUCCHINI], Louis-Napoléon et le Coup d'État du deux décembre,
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Paris, SFELT, 1951, in 8°.
André  ENCREVÉ,  "Protestantisme et  politique :  Les  protestants  du  Midi  en  décembre
1851", dans Droite et Gauche en Languedoc-Roussillon de 1789 à nos jours. Actes du colloque de
Montpellier,  9-10 juin  1973,  Montpellier,  Centre  d'histoire  contemporaine  du  Languedoc
méditerranéen et du Roussillon, 1975, 376 p., pp. 161-196.
Gisela GEYWITZ, Das Plebiszit von 1851 in Frankreich, Tubingen, Mohr, 1965, VIII-281 p.
Rémi GOSSEZ, "Bibliographie critique de la littérature du Coup d'État", dans 1848 et les
révolutions du XIXe siècle, n° 44, 1951, pp. 153-158.
Hamlaoui LAHRAKI, Le problème des grâces,  au lendemain du coup d'État  de décembre 1851
jusqu'à l'année 1853, Mémoire de maîtrise sous la direction de Philippe Vigier, Université
Paris 10, 1984.
André LEBEY, Les trois coups d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, Paris, Perrin, 1906, 519 p.
L. LEBRUN, L'indemnisation des victimes du coup d'État de 1851. Loi du 31 juillet 1881, Mémoire
de maîtrise sous la direction de Maurice Agulhon, Université Paris 1, 1982.
Marianne LEULLIEZ, "La fortune romanesque des insurrections méridionales de décembre
1851", dans Roland ANDRÉANI et Marianne LEULLIEZ [dir.], De la Révolution au coup d'État
(1848-1851). Les répercussions des événements parisiens entre Alpes et Pyrénées. Actes du colloque
des 18 et 19 septembre 1998, Université Paul Valéry-Montpellier 3, Montpellier, Centre d'histoire
moderne et  contemporaine de l'Europe méditerranéenne et  de  ses  périphéries,  1999,
pp. 261-274.
Peter MAC PHEE, The Politics of the Rural Life, Political Mobilization in the French Countryside
1846-1852, Oxford, Clarendon Press, 1992, 310 p.
Ted. W. MARGADANT, French Peasants in Revolt.  The Insurrection of  1851,  Princeton N. J.,
Princeton University Press, 1979, XXIV-379 p. [contient une importante bibliographie sur
les départements]
Bernard MÉNAGER, Les Napoléon du Peuple, Paris, Éditions Aubier, 1988, 445 p.
John M. MERRIMAN, The Agony of  the Republic,  The Repression of  the Left in Revolutionary
France, 1848-1851, New Haven Conn., Yale University Press, 1978, 298 p.
J. G. PRAT, Les exploits du 2 décembre, récits d'histoire du XIXe siècle. Deuxième série. Le dernier
combattant. Un suspect sous le Second Empire, Paris, Dentu, 1889, in 18, VII-245 p.
Édith  ROZIER-ROBIN,  "Le  souvenir  du  2 décembre  dans  la  mémoire  républicaine
1868-1901", dans 1848, Révolutions et mutations au XIXe siècle, n° 1, 1985, pp. 87-113.
Fernand RUDE, "Mourir à Douera", dans Le Mouvement social, n° 161, octobre-décembre
1992, pp. 7-24.
Axel  SANSON,  La  mémoire  du  passé, l'image  de  la  barricade  au  XIXe siècle ,  Mémoire  de
maîtrise sous la direction de Ségolène Le Men, Université Paris 10, 1999.
Charles SEIGNOBOS, "Les opérations des commissions mixtes en 1852", dans La Révolution
de 1848, tome 6, mai-juin 1909, pp. 59-67.
Iouda TCHERNOFF, Le parti républicain au coup d'État et sous le Second Empire, Paris, Éditions
Pedone, 1906, 671 p.
Guy  THUILLIER  et  Vincent  WRIGHT,  "Pour  l'histoire  du  coup  d'État,  une  source  à
exploiter : les dossiers des pensionnés du 2 décembre 1851", dans Le Mouvement social, n
° 94, janvier-mars 1976, pp. 97-106.
Georges  WEILL,  Histoire  du  parti  républicain  en  France,  1815-1870,  Paris,  Librairie  Félix
Alcan, 1900, 552 p. ; réimpression Genève, Slatkine reprint, 1980, 431 p.
Vincent WRIGHT, "The Coup d'Etat of December 1851. Repression and the Limits of the
Repression", dans Roger PRICE [ed.], Revolution and Reaction : 1848 and the Second French
Republic, Londres, Croom Helm, 1975, pp. 303-333.
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 V.  BIBLIOGRAPHIE  DÉPARTEMENTALE,  POSTÉRIEURE  À  1880,  CLASSÉE  PAR
GRANDES RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS
Paris et bassin parisien
Seine
Patrick CHAMOUARD, Paris en décembre 1851, le comportement des représentants montagnards,
Mémoire de maîtrise sous la direction de Philippe Vigier, Nanterre, 1974, 213 p.
Gilles FRANCKAUSER, Les insurgés de Paris et ses faubourgs devant une justice militaire, civile et
politique après le  coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte du 2 décembre 1851,  Mémoire de
maîtrise sous la direction de Nicole Piétri, Université de Poitiers, 1994.
Yonne
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